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The aim of this research is to show that rhythmic education on childish stage is necessary and provides a lot of benefits for their 
age. Through sighting on the classroom of a public center I have been able to notice the role of rhythm and music on Child 
education, as well as I have developed a two month length didactic proposal, in order to go deeply into the students rhythmic 
abilities and the obtained results of this proposal.  
 
For the study,I have required the performance of a theoretical framework that has a great value in this thesis, in which the 
rhythm definitions, his elements, pedagogical trends in history, the role of the rhythm in the curriculum as well as the benefits 
and the rhythm education reviews in the school are shown. Especially, and as the most important thing, the rhythm progress 
and development on the childhood stage. 
 
The necessary data and information to acquire the results, were obtained from the observation and the performance of a 
didactic proposal. With this project, I can show the importance of music education on the childhood stage as well as the 
fundamental role of the rhythm as a main basis in this age. 
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El objetivo de este trabajo es mostrar que la educación rítmica en la etapa de educación infantil es necesaria y aporta muchos 
beneficios en estas edades.  A través de la observación en el aula de un centro público se observa el papel del ritmo y la música 
en Educación Infantil. Además se ha desarrollado una propuesta didáctica de un periodo de duración de 2 meses, con el fin de 
profundizar en las capacidades rítmicas del alumnado y los resultados obtenidos con esta propuesta. 
 
Para esta investigación he requerido de la realización de un marco teórico, que tiene un gran peso en este trabajo, en el cual se 
muestran las definiciones del ritmo, de sus elementos, las corrientes pedagógicas en la historia, el papel del ritmo en el currículo 
y así como los beneficios y criticas de las escuelas en cuanto a la educación rítmica. Y sobre todo y como punto más importante la 
evolución y el desarrollo del ritmo en la etapa infantil, más concretamente en niño/as de cuatro años. 
 
 Los datos e información necesarios para la obtención de resultados se obtuvieron a partir de la observación y de la realización de 
una propuesta didáctica. Con este trabajo muestro la importancia de la educación musical en la etapa de educación infantil así 
como el papel fundamental del ritmo como base principal en estas edades 
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